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อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 25 ป ขึ้นไป และมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร t-test, ANOVA และวิเคราะห
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิจัย
ระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กพบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ ผลการวิจัยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็ก
ทารกและเด็กเล็กจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศพบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 3 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 12 ขอ 
ดานอายุ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 2 ขอ ดานวุฒิการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความ
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 3 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความ
แตกตางกันจํานวน 9 ขอ และดานรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา รายดานมีความแตกตางกันจํานวน 1 ดาน เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 4 ขอ การวิจัยครั้งน้ีกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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A Study of Bangkok Buyers’ Behaviors and Significance Level of Factors 
Affecting Their Decision to Buy Infant Diet Supplements   
 
Vilanee  Kumhang1* and Worapoj  Sriwongkol2 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to investigate Bangkok buyers’ behavior and the significance level of 
factors affecting their decision to buy infant diet supplements.  The respondents were 400 people with the age 
of 25 upwards, residing in Bangkok. Questionnaires were used to collect the data. Frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, Chi-square, t-test, ANOVA, and LSD were employed to analyze the data 
via computer software. The investigation of the significance level of factors affecting the decision to buy such 
supplements indicated as a whole, by-aspects, and by-items that the informants rated them at a high level. 
The comparison of the significance level of factors affecting the decision to buy infant diet supplements in 
relation to sex revealed some differences as a whole, in 3 aspects and 12 items. As for age, differences were 
found in 2 items.  Regarding educational background, no differences were found as a whole, but differences 
were found in 3 aspects and 9 items. In addition, the comparison of factors related to monthly income showed 
differences in 1 aspect and 4 items. The statistical significance level of this study was set at .05. 
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1.  บทนํา 
วัยทารกและเด็กเล็กเปนชวงชีวิตท่ีมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว  การเจริญเติบโตของสมองเกิดขึ้นตั้งแต
ทารกอยูในครรภมารดาจนถึงอายุ 2 ป ซึ่งจะมีการพัฒนา
ไปประมาณรอยละ 80 ของสมองผูใหญ ดังนั้นอาหาร
ระหวางแมตั้งครรภตลอดจนอาหารทารกหลังคลอด จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ถาเด็กไดรับสารอาหารตาง ๆ 
ไมเพียงพอ การเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงัก ซึ่งจากการ
สํารวจพบวาเด็กกอนวัยเรียนยังมีปญหาการขาดอาหาร














ไมมี สวนมากมักทํามาจากขาวเจา ขาวสาลี ขาวโอต ขาว











เล็กมีมูลคาประมาณ 500 ลานบาท ในป 2550 คาดวาใน
ป 2551 จะเติบโต 20% จากปจจัยบวกดานเศรษฐกจิ โดย
เชื่อวาแนวโนมการบริโภคอาหารเสริมของเด็กในป 2551 
จะเติบโต 80% จากป 2550 ท่ีมีการบริโภค 70% และป 








ผูบริโภค ปรับปรุงแกไขและวางกลยุทธทางการคาตอไป  
อีกทั้งยังเปนขอมูลท่ีใชประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนสําหรับผูประกอบการรายใหมอีกดวย 













เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและรายไดเฉล่ียตอเดือน  




ประสมทางการตลาดใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด 
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 3.2.1 ประชากร คือ บุคคลที่เคยซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กซึ่งมีอายุ 25 ป
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ขึ้นไป และมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
ท้ังส้ิน 555,687 คน ซ่ึงไดจากการสํารวจสัดสวนผูท่ีเคย
ซ้ืออาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีรอยละ 
15 ของจํานวนประชากรที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป จาก
จํานวนทั้งส้ิน 3,704,576 คน [1] 
 3.2.2 กลุมตัวอยาง ใชตารางสําเร็จรูปคํานวณ 
หาขนาดตัวอยางดวยการเปดตารางยามาเน [9] ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% ไดขนาด
กลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน จากจํานวนประชากร 
555,687 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แบงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 12 กลุม
เขต ออกเปน 2 สวน คือ สวนตัวเมืองและสวนชานเมือง 
ดังแสดงไดในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 


















 ขั้นตอนที่ 2 สุมเลือกกลุมตัวอยางในสวนตัวเมืองมา 
1 กลุมเขต ไดแก กลุมลุมพินี และในสวนชานเมืองอีก 1 
กลุมเขต ไดแก กลุมมหาสวัสดิ์ 
 ขั้นตอนที่ 3 คํานวณสัดสวนจากกลุมตัวอยางที่สุมได 

























































รวม 506,415 100 400 
3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท 
   3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมและระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีมีตอสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด [3] 
4.  วิธีการวิจัย 
 4.1 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
   การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดสราง
เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาสราง
แบบสอบถามฉบับราง 
  4.1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา จาก
หนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
มาเปนแนวทางสรางขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค และขอบเขตของการวิจัยเปนหลัก 
   4.1.3 นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน เพ่ือเปนการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
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เกณฑในการพิจารณา [2]  
ถา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอ
คําถามนั้นใชได 
ถา IOC นอยกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้น 
ไมดีควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
  4.1.4 นําแบบสอบถามฉบับรางไปทดลองใช 
(Try-out) กับกลุมตัวอยางที่มิไดเปนประชากรของการ
วิจัย จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ไดเทากับ 0.882 
เกณฑการแปลผลความเชื่อมั่น[2]  
 0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต่ํามาก/ไมมีเลย  
 0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่ํา  
 0.41 – 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง  
 0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง  
  4.1.5 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือ
นําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว 
 4.2  ลักษณะเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 
ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบ 
สอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ มีขอคําถามจํานวน 17 ขอ 
 ตอนท่ี 3 ระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็ก ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ 





 4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดจัดหาทีมงานในการรวบรวมขอมูล
จํานวน 10 คน โดยอบรมแนะนําทีมงานใหเขาใจ
แบบสอบถาม และทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุม
















Chi Square ดวยวิธีของเพียรสัน เพ่ือหาคาความสัมพันธ
ของตัวแปร 









เปน 5 ระดับดังนี้ 
ระดับความสําคัญ  คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
มากที่สุด  กําหนดใหมีคาเทากับ  5 คะแนน 
มาก   กําหนดใหมีคาเทากับ  4 คะแนน 
ปานกลาง  กําหนดใหมีคาเทากับ  3 คะแนน 
นอย   กําหนดใหมคีาเทากับ  2 คะแนน 
นอยท่ีสุด  กําหนดใหมีคาเทากับ  1 คะแนน 
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เด็กทารกและเด็กเล็ก เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล  
ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับชวง 
 คะแนนเฉลี่ยของระดับความสําคัญ [8] 
ชวงของ
คะแนนเฉลี่ย แปลความหมายวา 
4.50 ถึง 5.00 มีความสําคัญ ระดับมากที่สุด 
3.50 ถึง 4.49 มีความสําคัญ ระดับมาก 
2.50 ถึง 3.49 มีความสําคัญ ระดับปานกลาง 
1.50 ถึง 2.49 มีความสําคัญ ระดับนอย 
1.00 ถึง 1.49 มีความสําคัญ ระดับนอยท่ีสุด 
4.4.4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความ















5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็กกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคย
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
ชนิดผง คิดเปนรอยละ 57.75 และนิยมซื้อชนิดผง
มากกวาชนิดเหลว คิดเปนรอยละ 80.25 ปจจุบันก็ยัง
ซื้อผลิตภัณฑนี้อยู คิดเปนรอยละ 82.50 สวนใหญรูจัก
ผลิตภัณฑมาเปนระยะเวลามากกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 
53.00 โดยรูจักผลิตภัณฑผานส่ือโทรทัศน คิดเปนรอย
ละ 83.25 สูตรของผลิตภัณฑท่ีเลือกซื้อสวนใหญคือสูตร
ขาวสาลีผสมกลวยบด คิดเปนรอยละ 33.25 ซื้อใหกับ
เด็กอายุมากกวา 3 เดือน – 6 เดือน คิดเปนรอยละ 
30.25 ใหรับประทานวันละ 2 มื้อ คิดเปนรอยละ 44.75 
นิยมซื้อแบบกลอง คิดเปนรอยละ 71.75 และซื้อครั้งละ 
1 หนวย – 2 หนวย คิดเปนรอยละ 53.00 ซื้อสัปดาหละ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 56.00 โดยส่ิงท่ีพิจารณาเปนอับดับ
แรกในการตัดสินใจซื้อคือขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 
คิดเปนรอยละ 31.00 ส่ือที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คือโทรทัศน คิดเปนรอยละ 80.50 เลือกซื้อตราซีรีแล็ค 
คิดเปนรอยละ 85.50 มีเหตุผลในการซื้อคือมั่นใจใน
คุณภาพ คิดเปนรอยละ 61.25 นิยมซื้อจากรานคาปลีก
ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 43.75 
 5.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็ก
ทารกและเด็กเล็กกับสถานภาพสวนบุคคลในดาน
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กมีความสัมพันธ
กับสถานภาพสวนบุคคลดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ดานเพศพบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง













ปีที ่ 2  ฉบับที ่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2554
7
 ดานวุฒิการศึกษาพบวา มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 9 รายการ 
ไดแก ชนิดของผลิตภัณฑท่ีเคยซื้อ ชนิดของผลิตภัณฑ






อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 6 









































สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานสถานที่จัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมี





การหาซื้อ จัดบูทแนะนําสินคา การแจกสินคาทดลอง การ
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ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 
3 ดาน ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่จัดจําหนาย
และดานสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอมูลโภชนาการและสารอาหารบน








สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 
1 ดาน ไดแก  ดานราคา เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 







 ดานผลิตภัณฑ 3 ลําดับแรกท่ีผูซื้อตองการคือ (1) 
ตองการใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน (2) 
ควรเพิ่มคุณคาทางอาหารใหมากขึ้น (3) ควรเนนใน
เรื่องความสะอาด 
 ดานราคา 3 ลําดับแรก ท่ีผูซื้อตองการคือ (1) ควร
ลดราคาสินคาใหถูกลงกวานี้เพ่ือเขาถึงกลุมผูซื้อทุกกลุม 
(2) ควรผลิตผลิตภัณฑคุณภาพดี ราคาปานกลาง (3) 
ถาผลิตภัณฑราคาแพง คุณภาพจะตองดีเยี่ยม 
 ดานสถานที่จัดจําหนาย 3 ลําดับแรก ท่ีผูซื้อตองการ
คือ (1) ควรเพ่ิมสถานท่ีจัดจําหนายใหท่ัวถึง (2) ควรมี
พนักงานขายคอยแนะนําผลิตภัณฑ (3) ควรจัดวาง
ผลิตภัณฑในตําแหนงที่มองเห็นไดงาย 




ซุมแนะนําผลิตภัณฑหลาย ๆ แหง 


















































สินคาคงเหลือมาใช เชนระบบ First-in, First-out เพ่ือ
สรางความมั่นใจและเพิ่มความนาเชื่อถือใหผูบริโภค  
 ดานราคา ผูซื้อใหความสําคัญกับราคาที่เหมาะสม




คอนขางดี ราคาปานกลาง  แตจากการศึกษาวิเคราะห














เชน โลตัส บ๊ิกซี คารฟู รองลงมาคือซุปเปอรมารเก็ตใน















 7.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
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รายอื่น  ๆ  ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริม
สําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กใหตรงตามความตองการ
ของผูซื้อมากที่สุด 
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